












































































































































































































































































































































































































































（２）Exif（Exchangeable image file format）は、富士フィ
ルムが開発した画像メタデータのフォーマットの
ことで、業界団体により規格化され、他メーカーの
デジタルカメラにも採用されている。デジタルカ
メラの画像ファイルに機種や撮影条件などを埋め
込むために使われている。
参考ウェブサイト
（１）SDL（Simple DirectMedia Layer）
http://libsdl.org/
（２）Ruby/SDL
http://www.kmc.gr.jp/̃ohai/rubysdl.html
（３）Google Maps
http://maps.google.co.jp/
（４）Google Earth
http://earth.google.co.jp/
（５）Street View
http://www.google.co.jp/help/maps/streetview/
（６）Sight Field プレテストサービス
http://sightfield.jp/CS1K/upload.php
（７）WikiMapia
http://www.wikimapia.org/
（８）轍（わだち）
http://www.cyclekikou.net/modules/wadachi/index.php?
content_id=1
（９）カシミール３Ｄ
http://www.kashmir3d.com/
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